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亜鉛欠乏による肝線維化のメカニズム
ー肝細胞と肝星細胞の相互作用-
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阪田麻友美､湯浅(小島)明子､本庄亜希子､湯浅勲 亜鉛欠乏による肝線維化のメカニズムー 肝細胞と肝星細胞の相互作用一一 31-
解酵素であるMMP-1活性がコントロール群に比べて上昇した｡さらに､PCcMに含まれるタンパク因子の解析を行った
結果､亜鉛欠乏のPCcMにおいて34.5kDaおよび82.0kDa付近のタンパクが検出された｡
以上の結果より､肝細胞由来の34.5kDaおよび82.0kDa付近の分子量をもつ高分子タンパク因子が､肝星細胞のコラ
ーゲン合成能と分解能の制御に関与していることが示唆された｡
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